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uedan modificadas las Ordenes
.iales de 18 y 29 de octubre último (DIARIO
números 240 y 249, respectivamente), que
)an lás relaciones de admitidos a las oposi
le ingreso en el Cuerpo Jurídico de la Ar
n la siguiente forma, en cuanto afecta a su
ción :
DONDE DICE
14.—Dc)11 jerónimo Miguel-Romero y Gómez Ro
dulfo.—Libre.
)n. Manuel Carbó y Ortiz-Repiso.—Libre.
)ri Fernando Aguirre -Conesa.—Teniente Au
ditor provisional de la Armada.
ni Jaime Mandilego Juan.
)n Manuel Navasqués de Pablos.—Oficial se
gundo del ICuerpo Jurídico Militar.








In Jerónimo Miguel-Romero y Gómez-Ro
dulfo.—Ex cautivo.
In Manuel Carbó y Ortiz-Repiso.-----Plaza de
(Tracia.
In Fernando Aguir're Conesa.—Teniente Au
ditor provisional de la Armada.—Libre.
,n Jaime Mandilego Juan.:—Libre.
n Manuel Navasqués de Pablos.-0ficial se- _
gundo del Cuerpo Jurídico Militar.—Libre.
n Salvador de la Lama Navarro.—Soldado

















tivo de Profesorado.—Se desestima la ins
-esentada por el Capitán de Corbeta D. Ma
[ero Abella, en la que solicita le sea conce
distintivo de "Profesorado",. por no llevar
ofesor los treinta meses consecutivos o cua
ernos que dispone la Orden ministerial de
lio de 1933 (D. O. número 173). en Escue
misión sea la formación moral, militar y
técnica de personal para su ingreso en los diversos
Cuerpos cle Oficiales.






Destinos.—A la terminación, en 15 del actual, del
curso de Armas Submarinas que efectúan los Te
nientes de Navío que se relacionan a continuación,
se dispone pasen a los destinos que al frente de cada
uno se indican:
Don Francisco Núñez de Olañeta. Destructor Le
palito
Dorí Oscar Scharfhausen Kebbon.—Segundo Co
mandante del submarino General Sanjurjo.
Don José Moscos° del Prado y de la Torre.—Segun
do Comandante del cañonero Cánovas del Castillo.
Don Francisco Reina Carvajal.—A 'las órdenes del
jefe de la Flotilla de Submarinos.
Don Guillermo Carrero Carre.—A las órdenes del
Jefe de la Flotilla de Submarinos.
Madrid, iii de noviembre de 1941.
MORENO
Pasa destinado al Minador Marte el Alférez
de Navío D. Luis Bona Orbeta, que cesa en 'el des7
tructor Gravina.
Madrid, II de noviembre de 1941.
MORENO
Pasa destinado a las órdenes *del Almirante
Comandante Naval de Canarias el Oficial
•
primero
de la Reserva Naval Movilizada (Teniente de Na
vío) D. Josél Máría Ardanza Larrínagá, que cesa
en el minador Marte.
Madrid, u de noviembre de 1941.
MORENO
Se dispone que el Oficial tercero Naval D. Ra
món Díaz ,Martínez desembarque del crucero Almi
rante Cervera y pase destinado a las órdenes del Co
mandante General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Madrid, io de noviembre de 1941.
MORENO
o
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Destinos.—Se dispone que el Auxiliar priniero
del C. A. S. T. A. don José Fernández Pita cese
eti la Dirección de Construcciones e Industrias Na
vales Militares y pase destinado a la Inspección Téc
nico-Industrial de El Ferro' del Caudillo.
Madrid, lo de noviembre de 194i.
MORENO
Nombramientos. Como comprendido en la Orden
ck la Vicepresidencia del Gobierno de 26. de sep
tiembre de '1938 (Boletín Oficial del Estado núme
ro 91), se nombra Escribiente de -Segunda- de la
Maestranza Permanente de Arsenales, con carácter.
efectivo, al Caballero Mutilado por la Patria don
Juan Rodríguez Cagiao; quedando rectificada en
este sentido la Orden ministerial de 17 de agosto
de 1939 (Boletín Oficial del Estado número 229),
que lo nombró provisional.





Licencias.—Como resultado de reconocimiento fa
cultativo a que ha sido sometido el Portero de Ofi
cinas Administrativas D. Amadeo Caridad Castro,
se le conceden dos meses de licencia por enfermo
para El Ferrol del Caudillo y Madrid, percibiendo
sus haberes por la FIabilitacióp de la Ayudantía Ma
yor de este Ministerio.




Ascoisos.—Para cubrir vacante reglamentaria, por
pase a la situación de "retirado", en 7. de noviem
bre actual-, del Coronel Médico de la Armada señor
D. Adolfo Rodríguez de Linares, se dispone que el
personal que a continuación se detalla ascienda a
sus inmediatos empleos, con la expresada antigüe
dad de 7 de noviembre actual:
Teniente Coronel Médico D. Miguel Martínez Fa
lero.
Comandante Médico D. Julio Alvarez Nouvilas.
Madrid,' IT de noviembre de 1941 .
MORENO
Licencias.—Se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Luisa Bravo de La
guna Curbelo al Teniente Médico de la Armada don
Juan Ortiz Gallardo.
Madrid, II de noviembre de 1941.
MORENO
Retiros.—Se dispone que el Coronel Médico señor
D. Adolfo Rodríguez de Linares pase a la situación
de "retirado" el día 7 de noviembre actual, fecha eri
que cumple la edad reglamentaria para pasar a la ex
.presada situación, quedando pendiente de la designa
cie.n, del haber de retiro que por clasificación le co
rresponda.
Madrid, I de noviembre de 1941.
MORENO
EDICTOS
El Comandante-Juez instructor del expediente de
'pérdida del Nombramiento del Ayudante-Auxi
liar primero de Infantería -de Marina D. Alejan
dro Pérez Hernández,
Hace saber : Que por Decreto Auditoiiado del
excelentísimo señor Comandante General del De
partamento Marítimo de Cartagena queda nulo y
sin ningún valor el aludido documento; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no lo
entregue en este Juzgado.
Valencia, 25 de octubre de 1941.—El Juez instruc
tor, Manuel_ García de Paadín.
Don Mariano Pascual del Pobil Bensusan, Alférez
de Navío de la Reserva Naval Movilizada y Juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina
de Huelva y del expediente que en la misma se
instruye al inscripto de este Trozo, folio 103 de
1921, Cristóbal Gómez Fernández, por pérdida dt
su Libreta de inscripción marítima,
Hago saber : Que, habiendo resultado debidamen
te justificado el extravío de la referida Libreta de
inscripción marítima, según Superior resolución re
caída en el citado procedimiento, se declara nulo ysin ningún valor dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona qué, de poseerlo, no lo
entregue o haga uso del -mismo.
Dado en Huelva, a los veinticinco días del mes de
. octubre de mil novecientos cuarenta y uno. El Juez
instructor, Mariano Pascual del- Pobil.
IMPRENTA DEL MINISTER () iv \t.\ 1:1 \ N
1LVEA- R• VINOS y COÑACS.













«INTERNATIONAL», para buques de fondos de hierro, acero y madera.
«LAGOLINE».—«DAMBOLINE.—GRIS NAVAL».— ESMALTE SUN
LIGHT».—Pinturas resistentes al petróleo, benzol y alcohol.—Finturas y
barnices antiácido3.—Pinturas dieléctricas.—Pinturas y barnices aislan
tes «INTERVOLT».—Barnices, esmaltes y demás productos nitroceluló
sicos dNTERLAC,. Composiciones bituminosas.
Nuestras pint -ras son las más resis- Depósitos en todos los puertos y. ca
t
tentes al aíre del mar y al sol. Son pítales de España. De las patentes
las de mayor duración, las mejores y, «INTERNATIONAL» hay depósitos
por sus resultados, las más baratas. en todos los puertos del muticio.
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